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В СПЛАВЕ Ti-17Al
Исследованы процессы образования упорядоченной фазы Ti3Al (α2-фазы) в спла-
ве системы Ti–Al в зависимости от режима термической обработки.
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Жаропрочные титановые сплавы, которые используются в про-мышленности, обычно содержат алюминий, и его количество 
обычно не превышает 8–9 мас. %. Данное ограничение обусловлено об-
разованием фазы Ti3Al (α2-фаза), возникающей в сплавах, содержащих 
более 6 % Al. Известно, что выделяющаяся в сплаве фаза Ti3Al являет-
ся упорядоченной (структурный тип DO19) и может повышать харак-
теристики жаропрочности, при этом понижая пластические свойства 
за счет блокировки дислокаций этими частицами [1]. Однако в зависи-
мости от механизма превращения влияние на механические свойства 
может изменяться. При образовании дисперсных частиц упорядочен-
ной a2-фазы, осуществляющемся как гетерогенное превращение по ме-
ханизму зарождения и роста, вязкопластические характеристики спла-
ва находятся на низком уровне, в то время как образование двухфазной 
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структуры по гомогенному механизму с образованием антифазных гра-
ниц (АФГ) не приводит к существенному их снижению [2].
Согласно результатам предыдущих исследований [3], после охлаж-
дения сплава Ti–26Al с 1200 °C в структуре наблюдаются фрагменты 
антифазных границ, а на электронограммах присутствуют рефлексы 
α2-фазы. Проведение старения закаленных образцов сплава с меньшим 
содержанием алюминия при температуре 500 °C в течение 100 и 150 ч 
приводит к формированию дисперсных частиц в структуре. В результа-
те проведения старения по данному режиму на микроэлектронограммах 
наблюдали более яркие рефлексы α2-фазы. Старение сплава в течение 
100 ч приводит к увеличению количества дисперсных частиц α2-фазы 
(рис. 1, а), но не приводит к значительному изменению их размера при 
различных обработках, проведенных в [4], образование данных частиц 
также происходит по механизму зарождения и роста. Последующая тер-
мообработка с закалкой от 950 °C и старением при 500 °C длительно-
стью 150 ч не приводит к значительному росту частиц α2-фазы (рис. 1, б). 
Средние размеры частиц после данной обработки достигают 10–20 нм.
а                                                                    б
Рис. 1/ Микроструктура сплава Ti-17Al после высокотемпературной обработки  
при 950 °C с выдержкой 1 ч и старением при 500 °C с выдержками: 
а — 100 ч; б — 150 ч
Установлено, что в сплаве Ti–17Al (ат. %) образование частиц упо-
рядоченной α2-фазы в процессе старения после закалки происходит как 
фазовое превращение по механизму зарождения и роста. Размер форми-
рующихся частиц увеличивается с увеличением времени выдержки и тем-
пературы. Признаков гомогенного α→α2-превращения не обнаружено.
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